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ｎ ％ ｎ ％
当該児の在籍経験 52 82.5 19 61.3 *
現在の支援体制への肯定的な評価 5 8.2 3 9.7
周りの子どもと当該児を同じ様に保育しようとする意識 39 61.9 10 32.3 **
当該児の背景に特に配慮した保育をしようとする意識 16 25.4 4 12.9
異文化／多文化保育が当該児にとって肯定的環境という意識 38 60.3 11 35.5 *
異文化／多文化保育が周りの子どもとって肯定的環境という意識 11 17.5 3 9.7
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